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TITRE 'PREMIER"
DES S y N DIe S.
Servant de Supplément au Titre III
de l'Edit du 21 Novembre 1782.
ARTICLE
U'A V ANT I'Eleélion des pnnCl- Edit de
paux Offices, comme de Syndiques ~56~, t
& Lieutenant, foir apellé au Confeil'].;;'.
des Deux-Cents & Général l'un des
Miniflres de la Parole de Dieu, pour
exhorter par icelle à eflire fainernenr ,
en nommant gens de bonne confcience,
aymans equiré & droiture , & de
bonne prudence.
l 1.
Or avant que de procéder à I'Elec- Ibid.p.2;
tian ~ qu'un chacun faŒe Serment d'ef-
lire ceux qu'il penfera être les plus
propres; à forme ténorifée au
Titre XXV. N°. 1 er•
A
( 2- )
III.
Edit de Qu'il ne puiffe y avoir deux per-
1707 ' p. formes de même nom & famille dans
7:l,ardI. le même Syndicat.
1 V.
Edit de Que les Syndiques foyent prIS
1568 , p. d'entre les Confeillers qui n'auront
4· été au même Office de trois ans
auparavant.
v.
Edit; de Que tous ceux qui font préfentés
:15 68 ~ po pour l'Office de Syndiques fe trouvent
8. au Confeil General, s'ils font en la
Ville, il non qu'ils avent excufe légi~
rime pour laquelle ils n'y puiffent
a:Œfl::er.
V J.
Ibid. S'il arrivoirque l'un des Syndiques
allat de vie à trepas pendant fon Office.•
ou que hl place devint vacante pour
quelque autre caufe que ce foit, &
qu'il reilat encore quatre mois de fan
tems; qu'on en fubfl:itue un autre le
plustôt que poflible fera , de ceux de
l'année précédente, ou autre tel qui
fera élû en la forme ufirée dans
( 3 )
les Eleélions, hlÎvant les Arti-
d~s nr , IV, V.. VI & VII· du
TItre III de l'Edir du 21 Novembre
17.8:- ; fans que cette fubilitution
puiffe ~mp~fcher d'eŒre le fubHirué ..
q;zand 1~ Viendra à rems, comme s'il
n y avoir 1?as été ; & que ceiluy-Ià
~01t}e dernier en railiette comme fubf-
nme.
VII.
'!erment des Syndiques.
" Vous pro m.ettez & jurez de main-. 7r:'d' d
'" tenir l'honneur & la gloire de Dieu I/6t/: D~
" & 1~ pure Religion, & de vous 8. s:
" a~qu1tter fidélement du devoir de
s, votre Office; de maintenir & clef..
" fepdre ,de to~lt votre pouvoir la
" Ll?erte., Edu:s & Droits de la
,:> RepublIque; de bien adminillrer
"c; que vous aurez entre mains;
" cl exercer, bonne & droite juflice,
"renda~~ a un chacun ce qui luy
~, <lpp~rt1ent, foutenans les bons &
" Eumff'ans les mauvais fans haine ni
" taveur.
( 4 )
Item plus " vous promettez de
~, • fifaire & obferver ce qui eu c;.ontenu
'" . '1'
." en J'office des Coni~11e;s..
Q.. ue Dieu vous Ioit remom de" • C
»» tout cela pour vous pum.r 11 vous
'" allez au contraire.
-
1 T REl 1.
Du Lieutenant&:. des autres
Offices dont fEletlion appar-
tient au Confcil Général.
Servant de Supplément au Titre IV
Je l'Edit du 21 JVovembre 1782<.
.A RTl CL E 1.
Edit deQUE tous les ans , le Vendredi qui
'I 568, p.précede le Dimanche qui fuit le quin-'2i&~~t;ziem: jour de N?vembre, les Pet~t~. & Grand Confel1s foyent aifembles
pour procéder aux opérations prefcritéS
par le Titre IV de l'Edit du 21 No-
vembre 1782. ,rélacives.aux Eleetion~
( ) )
du Lieutenant & des Auditeurs, pour
lefquelles le Conleil General fera
affemblé dès le Dimanche fuivant.
1 I.
Que le nombre des AffiHans foir Ibid. p.
de fix, qui demeureront en l'Office 32 ,
trois ans; & ainf qu'il s'en faffe tous
les ans deux nouveaux , au lieu des
deux qui auront fervi trois ans; à
moins que ceux-ci ne demandent &
n1o.btiennent d'être confirmés pour.
t~'OlS ans , [el?n le difpofirif de l'Ar-
ticle VI du TItre IV de l'Edit du 21
Novembre 1782.
1 l 1.
Que le lieu foit donné aux Audi- Ibid. p.
teurs Celon la date de leur Eleélion 34. &:
& pour ceux élus enfernble Celon leu;,u[age.
ranz en Deux-Cent'o ~.
l V.
Qu'en là Cour du Lieutenant , le Ibid. p.
Pere & le fils ou gendre , auffi les 38•
deux fréres , ne puiflent affilier en-
femble.
( 6 )
V.
lb id P fJ!; l' n, , 1 }' d' .32 , . • ,\2.~e, le ~our meme ,,OU e en emam
de l Elcébon , le LIeutenant & fes
Ailiflans f~ trol1ven~, s'il cft poilible "
en la Maifon de Ville, & fa{fent le
Serment entre les mains des Syndics
& Confeil,
VI.
Ibid. p: Forme du Serment que le Lieutenanr,
~~t;Q.c-c les Auditeurs & les Châtelains
doivent prêter avant que d'entrer
en pojJelJi'on de leurs Charges. '.
r~:i . " Vous promettez de maintenir
~%t~ 3Q:" l'honneur & la gloire de Dieu, de
&: ufage. " verler en cet Office avec la crainte
" d~ Dieu, & en pure & droite con-
:' {[renœ , ,en. jugeant & prononçant
5' de ce VIendra devant vous, en
5' t?utc équité & jutlice , fans accep-
" non de perlonnes , rendant le droiet
" à un chafcun, fans porter -aucune
" faveur à ceux qui fouriendront une
,.> caufe injufte.
" Item. ~ de -ne recevoir préfent de
!" corruption pour vous détourner de
" votre devoir.
( 7 )
~; Item, de mettre peine & dili-
s» gence à expédier les caules qui
" viendront devant vous , pour fou-
3' lager les parties de toutes fafche-
'" ries & defpens.
" Irern , de ne point exiger de per-
" fonne plus que la raifon ne portera,
", & rnefme de fuivre la taxe qui en
" aura ellé faite.
l ,. (l "r 'r'"tem, Q 'elire dllIgents a repnmer
" & corriger toutes infolences & dif-
" folurions contraires à bonne police,
" & faire que les Ordonnances de la
" Seirmeurie foyent obfervées , en tant
" qu"~n vous fera; en appeHant Dieu
., à tefrnoin , afin qu'il vous punifle
" fi, vous y contrevenez.
VII.
J.
, Que les Châtelains, auffi bien que Ibid. p.
les Auditeurs commis aux Confisna- 19, note
. 'd" hl tJ1 r M.trons es immeubles & meuoies , eL-
q~~ls reçoivent des deniers des expé-
~1t1ons qui [ont faites fous leur auto-
nt~, foyent obligés de rapporter entre
mains du Caiûier de la Chambre des
bleds , les deniers qui leur feront con-
fJgnés" à la referve de ce . leur
A4
( 8 )
l X.
Qu'à caufc des Efirangers & mul- Ibid.con-
titude de gens qui viennent au marché, fil?r~e !le
1 A
. litage.
es urditeurs [e rranlporrenr dans les .
places les dits jours de marché, pour
ouïr les plaintifs & mettre provilion
fur iceux, en attendant qu'on puiife
faire juflice.
x.
Dans.1es cas d'incendie.que le Lieu- Ibid. r-
tenant aille diligemment au lieu où le 26,& ufa-
ge.
( 9 )
qu'ils s'alTemblent extraordinairement
[don la néceffiré du cas ; .!>'C que le
L ' ,!entenant il entreprenne 1.111 voyage,
pour être abfenr une journée de Cour,
fans demander congé à l'un. des Syn-
dics.
§. 3·
Qu'ertlaCour Ci le Lieutenant puiïfe Ibid, p.
faire les provifions extraordinaires feul , ~6, can,-
& \ r: cl'c .. cl AI:Jr:!1. forme a·a ion eraut eux untans. l'ufage.
§. 4·
Qu'avant que commencer-l'Audience Ibid.
en toutes caufes généralement, Prieres
foyent faites à Dieu , & à l'iflhe aélions
de graces.VII L
§. I.
Ibid. p. Que le Lieutenant ~ [es fi-ffiflans
35. r en- tiennent la Cour pour faire droit quatre
du can- • ,
fanlle â jours la Semaine .. commençants. a
l'urage. midy ~ affavoir , le Mardy , ~ecredy,
Vendredy & Samedy; & qu e? outre
ils ayent des conférences quand Il ~era
néceuaire, pour juger les Caufes mf-
truites par écrit.
§. 2.
Ibid En matiere de provifion fubite , que
'1' • p.
36. le Lieutenant apelle fes Affiftans, &
efl: néceffaire pour des menues deli-
vrances & de peu d'importance.
§. 2.
Edit de Qu'outre le Serment ci-de~us., ils
1568, p. prêtent encore le Serment qm fU1t~
"tl ' nore . VOUS jurez de ne recevoir aucuns
. billets pour arzent comptant ~ de ne
" bd'
" prêter ni fairé.cOml!1e~c~ des enrers
" des conuananons. Judlclelles; & de
rendre b~n & fidele compte de
" vos caiifes à l'expiration de vos
" r
" Charges Ci & preiter le reliquat LOUS
" l'obligation de vos perfonnes &
biens.
"
pour
à chacun tous
vous ferezi:enus
( r r )
§, 2.
Serment des Secretaires de la Jufiù:e.
Vous promettez & jurez d'etire Ibid. p.
". , 134 &;, fddes a l'Etat, de ne rerev01f nu ufage,Acte ni Inarumentqui [Olt au des-
:: honneur & dommage de la Répu~
. bIique, ou contre la Police,
-, .., Itern , de coucher fidélernenr par
efcrir les Acres Judiciaires _,OU en....
"
j, réziflrer tout ce qu'il appartiendra,
" po~r conferver le tout & le dif-
t
· ribuer en tems& lieu felon l'ordre,..
" de Juilice.
" Item, de ne frauder perfonne des
" Acres ou Inflrurnenrs dont il Ce devra
;, ayder par raifon.
'. Ô» 1'1 . ,
" Item, de ne ncn reverer a aucune
;" Partie au préjudice de l'autre, &.
" F:0ur ernpefcher le cours de Juf-
, s nee.
"
"
" ,A Cl 10' ~
" 1.ClCS uOplC:>
, fans retarder
l'autre.
- l • •
, ne demand er m cXlger
• ,~ 1 • 1.
" plus ce iGuane vous en rera
h deu par la taxe.
( Id )
danger fera, & qu'il y demeure juf..-
qu'à-ce qu'il fait appaifé,
X I.
XII.
QuJen cas d'abfence , rnaladie ,
récufation ou autre empêchement, le
C "1 < rr» 1.b C" l'onicll pmne LU rager aux nare ams,
Ibid. p. S'il advenait qu'un Lieutenant mou-
33· ruf] .. ou que fa place devint vacan~e
pour quelque autre caule que ce fo:t
devant fon année expirée , & qu'il
reflât encore quatre mois entiers de
fan office, qu'on en fubilitue u~ autre
en la forme contenue aux trois pre-
miers paragraphe? de l'Article l ,du
Titre IV de l'Edie du 21 Novembre
1782, ; mais s'il y avait moins cl e tems 'JI
que le plus ancien des Auditeurs pré-
fide.
XII1.
§. r ,
"'J" 0 ,'1. • " Or' J 1,.,
r",l,t de. )11 Il 'Ir au: ceux oecre aires ce CI.~.'45615 ,p. Jufiice, que lent EleB:ion fait pour
" '. • "'. y , ft ,
trois ans J mals qu on n en oite qu un
àb
(12 )
XIV.
ibid. p. Que l'Eledion du Procureur Gé...
l , néral fe fafle comme celle du Tréfo-
rier , c'eft-à-dire, huit jours après
Ufage. l'Elcétion du Lieutenant , mais qu'rl
n'entre en office qu'après I'Eleéhon
des Syndics.
X v.
Ibid. p. Que le Procureur Général veille
53· fur les Ordonnances, & qu'elles foyent
bien obfervées , & révéle à Juûice
les tranfgreffeufs d'icelles pour cilre
chaûiés.
XVI.
Ibid.con- Qu'il aŒfl:e, quand il fera nécef-
forme à faire, à la Cour du Lieutenant aux
fufage. plaids, pour [avoir & entendre files
Edits & Ordonnances de la Seigneurie
font obfervées , & s'il y aura inréreû
pour le public en quelque caufe ; &
s'il s'en trouvait, qu'il y enrrevicnne
& forme fes concluiions ~ à peine
d'être repris de fon devoir; & que
pour ce faire, non feulement audience
lui fait donnée, mais que le Lieure-
nant l'interroge s'il a rien à dire"
( 13 )
:avant que\fhider les caufes qui femble-
ront être rneilées avec l'inrérefl commun.
X VIL
§. L
Qu'au deffaut des parens & aI~1is Ibid. p,
des pupils, il follicite & pourfiiive ~;l.
pour faire 'Créer 'L'uteurs ou Cura-
teurs aux pupils & mineurs.
§. 2.
Qu'il affifie à l'éleéHon & confir- Ibid.
marion des Tuteurs ~ & ait l'œil qu'il
n'y foit commis perfonnes incapables
ou fufpeétes.
XVIII.
§. 1.
Qu'il [oit Partie pour exiger les lbid.
amendes au nom de la Seigneurie, de
tous ceux qui auront offenfé. 'I'oure-
fois qu'il ne les reçoive point, & ne
Iuy foir licite d'en paétionner, tran-
figer ou autrement apointerj & qu'il
fignifie au Thréforier ceux qui auront
été condamnés afin de les recouvrer.
§. 2.
Q~"'en cela il n'épa,rgne perfonne, Ibid, p~
à peme de payer.lùy .mefme la ·fom.., 55,
( 14 )
me, toutes> fois qu'il. nemolef!:e nul
POUf le faire venir en Juflice qu'il ne
fait garni de probation.
XIX.
§. I.
Ihid.p.~ Qu'en toutes chofes qui appanien...
dronr au bien & profit de la Ville ~
il Ioir inftant & pourfuive comme Pro-
cureur du commun.
§. 2.
Ibid,p.» Qu'il mette peine & diligence de
&: ufage. r: . • d / . cl b"
ravoir ceux qUl etrennenr U 'len
public, comme terres, prez , poifef-
fions, maifons , cenfes ou titres, pour
en adverrir les Auditeurs des Comptes.
§. ].
Ibid, Qu'il ne rourné que nulle maifon
fait appuyée fur la rue pour empef...
cher le commun, finon en attendant
le tems opportun. de la refaire; quoyq
qu'il en foir, qu'il ne paffe point Ex:
mois; s'il cfroit négligent & qu'il
diffiinu1a:f!: par faveur & fuppoft, qu'il
eniolt mis à l'amende.
§. 4·
: Ibid. Quand il fe fèraqudquc bafriment.ll
( )
qu'il adviÇ1 Qu'on n'entreprepne fur la
rue ou fur le commun ~ & s y ?ppo[e
pour empefcher ,le ba:lhment, Jufques
à ce qu'il en fOlt cogneu.
§. 5·
S'il y a danger ruine en quel- Ibid,
que m;ifoncaduque ~ / q~l'iI .fe faffe
Partie contre le propneraire & poffef;
feur pour ~a faire- reparer.
§. 6.
Si quelque Maifon dt. ruinée 0.11 Eqit de
demolie , deforte que la V1Heen fOlt 1568" p.
• lI:': l ,.. s: • 1 ,55.dmormee, qu Il pounU1~e ce~~y. a
qui fera la place , pour qu 11 la réédifie
ou la quitte.
x.
Qu'il ne pourfuive aucune aélion Ibid. p.
qui concerne Je bien ou les droits du 56.
Public fans licence, communication &
mandement de la Seigneurie; ouy
bien pourra protefler comme appar-
tiendra d'y enrrevenir pour les droits
& intérêts dè laSeigneurie & du bien
public.
X XI.
Quant aux: canfes qu'il pourfuivra tbld~ .
( -. 16 )
.pour la Seigneurie & aux l\ilandemens
J'icelle, il n'aura que Ies dépens, &
aufli (es journées quand il aura été
déhors , lefquelles il pourra répéter de
la Partie qui aura été condamnée, fans
en charger la Seigneurie. l
X X 1 J.
;bid. :p. Quand il y aura quelque caufe qui
56. attouchera à fon Office ;,.qu'il fe re-
tire quand ce viendra à en cognoitre
& décider.
X XII r.
uq'llge. Qulen cas d'abfence , maladie, ré-
cufarion ou autre empêchement, le
.Confeil lui fubroge, Qu'il foit repré-
fenté à la Cour des Châtelains par un
Procureur d'office; & que dans les cas
d'érabliflemear de tutèles & curarèles ,
d'homologations de reflarnens & d'au-
tres Acres ,il puifle fe faire repréfen-
ter en la Cour du Lieutenant par
l'un des Procureurs, à fon choix.
X XIV.
Edit de Serment du Procureur Gênéral.
1568 , p. V & . d .J8, t>c li- ". ous promettez Jurez e main-
vre des "tenIr de tout votre pouvoir l'hon-
[l';rmens.
"oeur
( 17 )
" neur & la gloire de Dieu.& le
"profit du commun .. & de veiller à
n la confervation des droits de la Sei-
" gneurie, comme fi c'était votre bien
" propre , & pourfuivre ceux qu'il
'" appartiendra pour les recouvrer,
F 1'·' l', .. rans porter un nt grever autre.
." Item .. d'avoir l'œil que nul parti-
" enlier n'entreprenne fur le commun,
,,& s'il advenait ainfi , de le révéler
,,& le pourfuivre , felon que votre
" Office le porte.
" Item, de ne faire aucun traité ou
" complot pour diminuer le profit de
:J, la Seigneurie.. & de ne recevoir
n préfent de corruption pour diflimu-
" ler ou vous taire quand votre devoir
" fera de parler".
XXV.
,§. L
Que le Tréforier Général n'entre Urag@.
e~ charge qu'au premier de Janvier qui
fuir fan élection.
2.
Efiant ellleu qu'il faffe fernblable Edit cl@'
ferment que l'un des Confeillers , 1568, p.
B 15,
T 1 T REl V.
Du Conreil des Soixante.
< :r9 )
fommée , on faITe faire le ferment aux
élus au· premier Confeil des Deux...
Cents qui fe tiend~'a ~ à la ,forme des
Confcillers du Perit Confeil.
Ill.
Que chaque année après que. les
Deux - Cents auront été confirmes ,
ils faITent le ferment au premier Con-
feil des Deux-Cents gui Ce tiendra ~ à
la forme des Confeillers du Petit
Confeil,
Servant de Supplément au Titre VII
de l'Edit du 21 Novembre 1782.
U - F. r'i ~• ECeux qm auront ete eus Edit de
M labres du Confeil des Soixante 1568, p.
,. 1 rI 13 , not~
il avent aucune preieance fur les au... K.
tres Membres du Deux-Cent, mais
qu'ils retiennent le rang qu'ils ont
dans ce Confeil,
l 1.
ART 1 C LE I,
TITRE II
Du Grand Confeil· foit du
Confeil des Deux - Cents.
( 18 5
adjautant la promefle " d'adminillrer
,~fidélement & au profit de l'Etat
"Pargent du Public qui lui fera mis
" entre mains; & en général de pro-
" curer le bien public comme le fieu
" propre tant en le recouvrant comme
"en le gardant & dilpenfanr,
Servant de Supplément au. T'itre VI
-r l'1i~7' d wr tae ssaa au 21 J.'liovelnbre 1782.
Edit de U E les Syndics: feuls avec les
1568 , p·S . d'E cl' hoa: 1 bilLJ., note· ecretaires .. ,rat nec irrrenr ies mr-
L. lets I'éledion du Ccnfeil des Deux-
Cents,
Ibid. l'_
):3,,_ tel Qu'après que I'éleétion d'une pro-
;~~l;iq:. motion aux Deux-Cents aura été con..
( 20 )
Tl T R E v.
Du Confeil des Vingt - Cinq
foitdu Petit Conteil,
Servant de Supplément au Titre VIII
de l'Edit du 2,1 Novembre 1782,.
ART r C L E J.
Ulagere- QUE le Lieutenant ait entrée dans
Iarif à l'E-l P . C feil &. r: 1dit de e -ent onieu , VOlX cornu ta-
1)68,p,8. rive, mais qu'elle ne fait point comp-
tée ; & qu'il fe retire lorfqu'il s'agira
d'affaires de particuliers; bien entendu
qu'il devra fortir dans les affaires pu-
bliques où il y aura lieu à quelque
récnfarion,
r 1.
De mê- Que les Secrétaires d'Etat fovent
me, Membres du Petit Confeil outre les
Vingt-Cinq; mais qu'ils y avent feu..
Iement voix confultative .> lorfque le
Premier Syndic les invitera à dire .Ieur
aVISo
( 21 )
1 1 1.
Qu'en Petit Confeil le pére , & le Edit de
:61s o~ gendre, aufli les deux fréres ~~~8 , p.
ne puiffent aflifler enfemhle,
1 V.
Qu'il ne y avoir en même Edit de
tems en Petit Confeil trois perfonnes ;i~7 ~ p.
même nom & famille.
v.
Que quatre jours de la fepmaine , ~dit de
rr < 7i/f cl ~ - ] cl 1 «yS Paüavoir , Lundy, rviar y, Venoreuy, 39 , 'lei
& Samedy , le Confeil s'affemble en qu'il [e
la Maifon de Ville, fans être appellé pratique.
fi non au fon de la cloche, fauf en
rems de féries.
V 1.
Que lorfqu'il s'agira d'ellire un Edit àe
ConfeilIer, le Confeil des Deux-Cents 17°7, p.
y procede le lendemain de la vacance 74-,
ou de l'enterrement du Confeil1er
mort, fi .non , à la première Iéance
du Petit Confeil; & que celui qui Edit de
fera eflu prête le ferment en Deux- r )68 1 p.
C I l .ent,
B3
( ::1.2 )
VII.
Serment des Confeillers.
Ibid. p. "Vous promettez & jurez de vous:
:t r , fJ{ )i- employer à faire ce que vofl:re office
v re des " <
fermcns. -', porte; Et prernieremenr de main-
" tenir l'honneur & la gloire de Dieu
" en cet Eilat, & aufli d'e mettre peine
" & diligence à ccnferver & entretenir
" le , honneur & utilité de la
R ' 1 l' &]' 1" epUDJ1que, r ce vemr toutes es
" fois qtùl fera nécefiaire pour donner
-', bon & iideIe confeil fur ce dont
" vous ferez requis.
" , d'advenir ceux qu'il appar-
s» tiendra de tout ce que vous pen-
" ferez eflre avanrajreux à la Répu-
" blique, '
lf d . r •
" Item" e tenir iecret tout ce qut
f {;" "~"} & '
s » aura ete ou en Conter , '7 de ne
, i l' Q f 1 cl' . r
'" reVCler ce qm y aura ete . eterrnme ?
,. ~ Il .
"a morns que cc ne tUlL manere
." publique laquelle être divul-
'1 "') :l .
" guee; ~e tout fi peme Q etire punr
"
félon l'exh,ence du cas. à la difcré-,~) ."
.., tian Confeil.
;; ,. J O - Q
, de nepreyuŒC1er en aucune
, l'h P , ' ,. fla' .. onneur oc a I'intereii de
( 'î.3 )
. Ïa Seigneurie.. par faveur ou amitié
.1, • r .
" pO~lr qU1 que c~ lO~t, ou autre con-
fidération particulière quelconque.
". " 1" • l •
s , Item, de ne folliciter par ongues
'" ou autres pratiques quelqu'un de
ceux qui adrninillrenr la Jullice pour
" .'
" faire contre fan dev01r, mais au
contraire de rompre & empercher
.... i
de tout votre pouvoir entre-
.>,
""
" Item, de ne prendre préfent de
" corruption favorifer cui que ce
"foit en ce qui concernera votre
0 .0::: • 1 fI'" . mee, rn en general tout ce qu on
" voudrort vans~ préfenter au regard
" votre Emploi, pour vous détour-
d 1 L.l'" 1 ... 1"ner ea fidéhté que vous uevez
"à République s & de Jnllice
" que vous eûes tenus de à un
n chsfcun.
" Item, dans toutes les caufes que
,~vous ferez apellés à juger , pro..
" noncer en tout droit & équité ce'
" qui vous Iemblera , fans faveur ni
"haine des parties; fur tout de pro-
" curer que la Religion ChreHienne
" foitobfervée purement dans cet
.7,' Eftat l' & que Dieu fait fervi &:
Il
( 24 )
~, honoré dans la Ville & au Territoire.
s» Que Dieu vous Ioit tefrnoin de
" toutes ces prornefles pour en eflre
" jugés fi vous y contrevenez.
VIII.
Du devoir & ordre du Confeil,
Edit de Q d jl r. . cl .1)68,p..JUan 1 iurvien ra matieres extra-
39, ordinaires, que les ConfeiHers corn-
paroiflenr à l'heure qui leur fera figni~
fiée de la part des Syndics, fait de
jour foit de nuit.
1 X.
Ibid. Outre les cas prefcrirs par l'Edit
du 21 Novembre 1782, qu'en matière
de grande importance & qui requerra
la préfence de tout le Confeil , les
Syndics mandent les Confeillers par
le ferment qu'ils ont à la Seigneurie,
mais qu'il ne fe faiTe finon avec bonne
difcrétion,
x.
Ibid. Le Confeil afiemblé , qu'on com-
menee par la priére à Dieu, lui de....
mandant prud~nce ,f~geffc & juge:.-
ment, pour Iainemenr Juger des choies
( '2.J )
qui fe prêfe~ter~nt pour efl~e traiétées;
Et qu'au départir du Confeil on rende'
graces à Dieu.
XI,
Que nul ne propofe en fon cas pro- Ibid, p"
pre , mais qu'i! fe pourvoye comme 4°·
tout autre particulier.
XII.
Que chacun' fe retire en fan pro- Ibid. p;
pre cas , & s'il ne le faia: de foy- 4'2.·
mefme qu'on le luy faile faire.
XII J.
Que nulles Injures ne fe difent de Ibid,p.40 '
I'un à l'antre, & qu'on n'entre nul-
lement en' contention ou noire , &
qu'on ne dife paroles conturnélieufes
ou deshonefles , mais que chacun dife
fan opinion avec toute modeflie , fans
charger les autres, ou parler contre
leur honneur; à peine d'eilre puni
comme fera advité par le Confeil., felon
I'exigence du cas. -
XIV.
Q.ue celui qui fera couflumier de Ibid,p.4t ';
ce faire , & ne s'en corrigera après
l I.
Membres Petit ConfeiI Ibid. p,
.·Ptt'" annuelle n'en_ la, noteL\..- l!..\... (.;i. ....1. t 1.1., 1 \z.. H
& demeurent dehors pen- '
l'on procédera à la revifion
trent
dant
Servant de Supplément au Titre IX de:
l'Edit du 21 Novembre 1782.,
ARTICLE 1.
TITRE V
Des Grabeaux.
( )
0UJAPRÈS que le grabeau du Con- Edit de
rdf-des Deux - Cents aura été con- 1563, r-
fommé 5 les Syndics & le Thréforier 9·
aflemblent ce Conreil ; & après avoir
fait la priére & ferment, .qu'on
récite le reole du Petit Confeil de l'an
paflé , pour que IeConfeil des
Cents grabele le ,en la
forme oreicrite oar
vp ,..... lv",,: T z., ~v.ii.!.Aul-..&..:i.- -'",,'
~~,t
\.~1
-
XV.
Quiconque impofera crime fur l'au-
tre Ioit tenu de le prouver, ou a~ltre­
ment qu\l foit dépafé du Confei] &
challié jouxte l'exigence du cas.
XVL
Que cet ordre re tienne aum, bien
au Confeil des Soixante qu'aux D~ux"",
Cents· Et afin qu'il s'obferve mieux
qu'on life ce qui en eft ~it ChaCl!n an ~.
tant au premier Conrell eûroit qUl
fe tiendra s qu'aux Deux - Cents , &
lors , que chacun jure de le tenir,
( 16 )
certaines admonitions , foit dépofé dUt
Confeil.
lbicf.
Ibid,
Des Revenus de l'Etat.
.:
VI J.
( '2.9 )
13
T 1 T RE
Servantde.~upplémentau TitreXXIV
de l'Edit du 21 Novembre 17bl:t~
QUE nul du Petit Coufeil, Lieu- Edit de
tenant, Auditeurs, Châtelains, ni Se- 1 )68, p.
C
" cl J n: C . . . f 4[·
retaires e umce & nrtaux nere
leurs charges , ni le Saulrier aufli ,
n'ayent à prendre ni tenir en admo·,
diation aucu~. revenu de la Seigneurie,
pendant qu ils feront en office ni~ ,
avoir part en icelles> ni moins fe
(;~nfiituer cautions pour autruy à caufe
,d'tceUes admodiations.
Ibid. p. La conhrmation finie , que tous
rr, viennent faire le ferment devant que
s'aiTeoir, ou bien le renouveller quand
ils l'auront fait auparavant. .
l 1 1.
Edit de S'il s'en trouve qui foyent oflés
1568 p" . 1 1"'10. ' • qu on n en mette point en Teur ieu
fur champ; mais que le lendemain
de la reviiton du Petit Coufeil il foie
procédé au remplacement des exclus.
1 V.
( 28 )
de chacun d'eux; & qu'ils nlaffifient
point au grabeau les uns des autres' J
enforrequ'ils ne rentrent qu'après la
Edit de revifion confommée; bien entendu
~r7, p. que les hoites ne feront ouvertes que
e lors qne rous les grabe3.ux auront été
faits.
( )
~~~::::t1!1Jt2l. llW~
--,"-----
TITRE VIII.
1> De la maniere de procéder
dans les Petit & Grand Con-
feils aux Nominations &
Elet1ions.
ARTICLE I.
Edit de Q'~U· . r cl " 1J707, p.. '. E ceux qm preten ront :Ique ,..
6i, an.L que charo"e s'addreflenr par eux-mêmes
ou par leur? parens ou amis , à l'un
des Secretaires d'Etat, qm recevra
leur indication; qu'il en tienne notre
exacte, & la rapporte dans les Confeils
au jour marqué pour rélection.
1<
Ibid.art. Que le Petit Confeil , après avoir
II, tel prêté le ferment de l'élection & du
qu'il fe b cl ' l . '.'pratique. gra eau 5 procee a a premlcre norm-
nation de cette maniere, Ïavoir , que
chaque Eleéteur aille à l'écart écrire
le nom de celui qu'il voudra nommer,
( 3r )
indiqué ou non, favoir, un pour une
place, ,deux p~ur deu.x places ,qu'il y
:aurait a pourvOir, & ainfi conféquern-
"1 r. . .r: . 'd fment; qu l roit ennnte proce e au
déchiffrement de ces billets par les
Syndics & Secrétaires, & enfuire au
grabeau des deux qui auront eu le
plus de fumages pour une place, des
quatre pour deux places, &c.; en
commençant le grabeau par celui qui
dl le premier en rang.
1 l 1.
Qu'on ne déclare les noms des dits E
6dgit
de
f , ' , cl \ I) , p.~ommesl qu un a un, en proce ant a 14> note
leur graoeau. L.
l V.
Qu'on ne fubroge pas, à la place Edit de
de celui qui pourrait avoir été omis 6~o7 ~!t:
par le grabeau, celui qui avoir après IV,'
lui le plus de fuflfages, mais qu'on
procede à une nouvelle nomination, &
grabeau de celui qui aura été nommé.
La nomination du Petit Confeil Ibid, p;
.P ... h' '11 F.' r 6) IX 67etau!... parac evee , qu e e rou portee art. V. &
fans 111tervalleau Coureil des Deux- XII.
( 32 )
Cents ; qu'oh lui déclare aulli les
noms de tous ceux qui auront été
indiqués aux Secretaires d'Etat -' ainn
que de tous ceux qui ayant eu un ou
plufieurs fuffrages dans les billets en
Petit Confeil , feront aulli au nombre
des indiqués.
)'.
VI.
Ibid, p, Que ceux qui devront être grabelés
69 , arr- prêtent le ferment des Prétendans . aux
~~l'}: CharBes, fauf le cas d'abfence de la
pratique. Ville ou de maladie gTave, ou autre
r. ' 1caufè fuffifante ; & qu'en cas ue ma-
ladie qui les empêcherait de venir en
Deux-Cent, les Syndics délèguent un
Auditeur pour leur faire prêter le dit
ferment.
VII.
Ibii, p, Que le Confeil des Deux-Cents,
65 , art. après avoir prêté le ferment de l'é-
VI. tel lcéli & J b dqu'ii fe ecnon au gra eau, proce e au gra-
!pratique. beau de ceux qui auront été nommés
en Petit Confeil; à moins que l'un
J'eux ne demande & n'obtienne fa
décharge ou ne fe foumette à la peine
des Rcfufans Charges; .qu'en ce cas
le
( 33 )
le Petit Confeil complerre la nornina.,
tian, & revienne la déclarer aux Deux.
Cents avec les noms des nouveaux
indiqués, s'il y en a eu dans les billets;
que cette opération fe répére jufques-à
ce que la nomination du Petit Con-
feil foit cornplette ; & qu'après avoir
grabe1é les nommés, on pafle au ara-~eau de ceux des indiqués qui n~b­
tiendront pas leur décharge, ou ne
fe Ioumetrront pas à la peine des
Refufans Charges.
VII I.
Qu'à chaque grabeau les balottes Ibid. p.
foyent jetrées dans une boite où fera 66, arr.
le nom du grabelé; & que les boites ~5;(' (~eI
ne foyent ouvert-s & les orabeaux pratique.
déchiffrés, qu'après que les bnommés .
& indiqués à la même Charge au-
1 1 • 11
ront ete tous graDe,es.
1 X.
Que les gr2beaux & nominations De m~7
ra ". dé,h°tJ"' '1 S me ') bôil yenr ec l rres par les cuarre yn- &~6' 1 0 ,
'<f . . . -) 7,aL.
les & Secretaires d'Etat feuls , & fi IX &
quelqu'un d'enrreux fe trouvait abfent XHI.
1 • '
GU etau parent de celui dont il s'a-
C
).' ( 34 )
gira au decJJiftrement·., ail. d~ré de
pere ~ beau-père ,~~~, beau-frete ,
qu'il foir réLcufé/.i & qQC le Lieute-
nant, foit le premier I,,1embres du
Petit Confeil non recufables ~ Ioit
fubrogé.
x.
De mê- Que les noms de auront
p,(f f r b
me, x:oo, ete retenus aux bara eaux en Deux-
arr. e • -,
Cents foyenr.écrits fur des cartiers de
papier, fignés par un des Syndics,
conrréfignés par un des Secrétaires,
& qu'il fait donné à chaque EleEteur
cl -, '11 ..- '1' run e ces brllets , poùr croiier. a ecart
la ligne dt celui qu'il voudra nommer,
s'il n'y a qu'une place J rempl~, de
deux pour deux.
X l.
Edit de Que chaque Ele~r , en recevant
6~07;rf.' ce billet , confirmé fan ferment par
XY. attouchement deS Saintes Ecritures,
& qu'il vienne enfuite jetter fan billet
ployé dans une boite qui fera mife
devant les Syndics.
XII.
Ibid. p. Chaque Eleéleur ayant ainf donné
tq! art. fon fumage . qu'Il foi.t procédé au
~ XIiI. ., . .
r
1
( 35 )
déchiffrement de ces billets par les
Syndics & Secretaires d'Etat non re- \
cufables, lefquels, lùivant leur fer-
ment, ne révéleront ni le nombre des
ildfi-:;Iaes, ni fi un des concurrens a
été plus fort que l'autre; & qu'en cas Ufase.
d'abfcnce ou de récufation il y fait
.- l'A . I TXpourvu comme en rne e .a, •
XII J.
Ce déchiffrement étant fait, que Edit d~
les Syndics faffent dédar.er à haute ~~~7 , p.
voix les n0r11S des deux qm auront eu Art.XIV
le plus de fufirao"es ou des Quatre telq:,'il [e
. b ' , .• -' pratIque.
s'Il y a deux places a remplir , &c.
Et que par là foit parachevée la fe-
conde nomination.
XIV.
Qrlenfuite on écrive fur mor- Ibid art.
ceaux de papier fig1nés par un Syndic xv. (
& par un Secrétaire, les noms des 1
deux qui auront été nommés, s'il y
a une place, ou des quatre J' s>i1 yJ
deux places, &c. & que cnaq,ue Elec-
teur donne fon fuftrage comme il a été'
dit ci-dellus, Art, X & XI.
C2.
'Ibid. p.
<6"), art.
XVlI.
( 37 )
nations fait dans les rétentions, ou il
y aura plus ou moins de fuffrages don-
nés qu'il n'dt requis, Ioyenr nuls.
XIX.
Qu10n procede de la maniere ci- Ibid. art,
devant fpéci6ée dans toutes ·les Char- XVIII.
ges qui feront co:férées ou aux9uel-
les il fera nomme par le Confeil des
Deux-Cents, foit de Judicature, Mi-
litaires, ou Economiques , tant pour
la nomination -' indication, grabeau,
que rétention; fauf dans les cas au-
trernenr déterminés par l'Edit du 21
Novembre 1782.
x X J.
Que I'on ne procede pas en même Ibiel. p.
C 3 73, §.I4, .
x X.
Que dans toutes les Charges, fait Ibid, p.
Economiques, fait celles d'Officiers~ 'xal;.
dans la Carnifon ou autres, ,Jes pré- u[a~e. x
tendans prêtent ferment tel qu'il eft
ténorifé au Titre XXVI; fous cette
àéc1aration gue ceux qui prétendront
aux places d'Officiers dans la Cami-
fan pourront expofer leurs fervices par
une Requête.
( 36)
XV.
U r. Au cas qu'il ne retie de retenus'aulage . , ff. .~ontrai~e grabeau que le nombre ne~ewure.pour
,;1 la LOI. la norninarion , que le graoeau tienne
lieu de nomination; &. que le Deux-
Cent paffe tout de fu.ite à, la ré,ten-;:
tian en la forme menuonns- en l artI-
de précédent.
-, X V 1.
Edit de Tous les Elecreurs ayant donné
I70 ;C, ~: leurs billets, qu'il foit procédé. au dé-
68 arr"J:r d' . L. , enxvI. chlùrement Iceux a naute VOIX,
préfence. de. tout le De~x-Cen: ~ ~
que celui qm aura eu le pms de fuffia-
ges foit proclamé fur le champ, pourvu
Je la Charge.
X V r 1.
Rélatifa Quant aux nominations en nombre
!~art"T?C' triple que le Deux - Cent porte ~11
<le 1~dlt r .• cr, l "1 I de trotsde 1707 ,Come!! -enerar , s 1 y a p us . '.
f' ~6, & fujetsapprou:és au grabeau", la nO~I­
.a I'ufage. nation fera faite en la forme prefcrire
ci-deflus Art. X; & s'il n'y en a que
trois.. le~lf approbation tiendra lieu de
norrunanon.
X VII L
Que les billets, fait dans les nomi-
Î
/
( 39 )
valoir de cette Loi pour fe refufer
aux Chartes auxquelles on cft con-
traint par \l'Edit du 21 Novembre
1782..
T 1 T R E Xe
Des Récufations en manere
cl' Elections.
~ . .
Dans les Nominations qui [cmtfaites Ibid. p.
TI • C F '1 .a., ~ -1 ~ 8en ~e.t1tomel s COfl.lmè y a eu/J'"
de perfonnes qui nomment, & ue
ce ne font que les premieres norni-
C4
ARTICLE
>U E le Grabeau foit fait ~ tant en Edit de
,Petit que Grand Confeil , en l'ab- I7°7. p.
fence- des concurrens , & des parens ~lI: art,
?e ceh(i qu'on. gra9.-élera jufques aux
/ drus degen)Xalns-/ inclufive;ment, &
encore e~ lYab[e~ce de ceux .qui font
du même nom & de la même fa-
mille ,~qui devront auffi fe retirer.
1 I.
Ed,it de QU E le Citoyen ou Bouro-eois )
r ~~'{'Ul~.~ qui"':" refufera la nominatiou , l'~1.dica­
ge, rion , ou l'é~ionrpour une Dignité,
Offiee ou Eilat, dont l'Eleétiol1 ap.c"
partient au Canfeil des: Deux-Cents
C " '1 G' r o clou au onrei erl'.4i. , ol: ne vou: ra
rt F ' '1'auèunement con ....eiccncre a . accepter,
en requis & fornmé d'ordre du
- icelui foit à l'amende
,[cus applicables à la
Seigcune , en ouu:ê confiné ~ans
la Ville pour un an , fi non qU'lI y
eut excuic legitime de laquell~ le
Confeil des Deux-Cents connaura :
b
e> l' ,r. 1
. ien entendU qu on ne pourra le pre~
( ]8 )
te ms à la nomination ou rétention des
perionnes qui peuvent remplir deux ou
trois Charzes , comme de Châtelain,
Secrétaire de la Jufiiee &c., mais fé-
paré ment , favoir" à cene. dt'; Châte-
Iain, de Secrétaire de Juftice , &c.
1 T REl x.
Des Refufàns Charges.
T l T R E XI.
Des premieres Appellations..
...
ART r C L E J.
QUE un .de'cSy~dlics&, deux Men\< "~~: ~~
ores du Petit .ontei q~atre au- 37. te!
tres des Deux -l Cents, CItoyens ,qu'i~ fe
foyent Juges des Premieres Appella- pratIque.
tians ~ reffortifiantes tant de la Cour
du Lieutenant que des autres dépéù-
dartres de la Souveraineté de la Ré.,
publique. Et que tou~ ces J~lges·
foyent eslus par le Petit Confei] &
grabe1és par Je fleux-Cent: Et que. Ibid. p.
leur ferment fait le mên:e qU~ celui il.' note
porté en l'Art. VI. du TItre Il.
l
Que Secrétaire des Appellations Ibid. p.
s'eslife entre les Citoyens du Deux- ~~'il ~:l
Cent, pour trois ans; qu'il foir élu ~ratique.
par le Deux - Cent , & qu'après
les trois ans il puifle ellre confirmé
( 4° )
~atio~s ~ qui ne préjudicient pas à f:l
l1bert:~ de la feconde, que perfonne
ne fOlt exclus.
r r J.
Thiel §·9. Dans les Nominations qui font faites
tel qu"j fé en Deux-Cent> pour les Charges quepratique. c:
confere le Confeil Général, qu'il n'y
ait que les peres, fils, fi-eres & beaux-
freres, ondes & neveux des préten-
dans avec les beaux-peres & les gen-
dres ,& les nommés & indiqués, qui
rayent exclus de donner leurs fuf-
fràges.
l V.
Jbid. p. «n'en outre pour les Charges que
73· E{ 74· confere le Deux - Cent, tous lesf7.II. & pare~s de même nom & famille, les
affo cl,és des. prétendans & ceux qui
fom a leur Iervice ~ foyent exclus de
:l.~nn~r l~urs fufffages, tant dans la
Nommauon que dans la Rétention.
V.
If,ij. p. Et que quant aux dites. Charo-es que
'73 ~-Io f'· J D· C b& p. 76: con cre re rzeux-t ent , on exclue en-
§. 3· cart; les germains de fang & d'allian-
'R' .ce pour la .. etennon,
)(
ARTICLE L
J)
U E pour la vifitation des mai- F,dit de
fons & édifices, tant de la Seigneu- 1568 , F'
. . r r ' . '13 &\: 2.4·
ne que partlCUl1erS" layent commiS
un Confeiller, le Procureur Général,
le Sauder , le Controlleur, dont l'É-
le8:ion Ce rapportera en Deux-Cent,
A' ..pOUT erre approuvee" ou y pourvoir
d'autres; qui connoîtront & jugeront
des différens concernant les droits &
,fervirudes des inlmeubles, firués rière Ufage.
la Jurifdiétion du Lieutenant.
1 1.
Que fi l'une des Parties ou toutes Ibid. p.
deux fe trouvoyent grévées de leur !l4r'
Ordonnance, .qu'elles en puiilent avoir
recours au ,Coufeil , qui commettra
T l ToR E ~I l 1.
Des Juges pour vifiter taxer
les Epifices & biens llUll1eu-
bles.
EFTEW?i
<,
\
1
ITRE XII.
Des Suprefines Appellations.
Edit cleQ'' ,
1568, p. ' ", l! E le CanfeiI des Vinor-Cin~~'h 'r; (hormiS ceux qui auront été Membr~;
pratique. des .Tl:rbunaux de première ou fecon-
de inflance lorfque la ca r. '
, f' r ,L me y aura
ete Jil,gee), ~oyent Juges des Supref-
mes AppellatlODs.
( 42 )
pou~ trois autres armées par les
& Grapd C onfeils.
1 1
Ibid. p, QuYa P ..,,3. ' UX -remreres"Appellatîonc le
pere & le fils ou gendre , auŒ' les
deux freres ne puiflent aŒfter en..
fernble.
( 4+ )
trois a~tres du ConfeiI, pour ouïr
les, parties ~n leurs différcns, & con-
norrre du dir Appel.
1 r I.
Ibid. r Que 11 Iefdires Parries , ou l'une
~ Icelles, fe trouvaient grévées de
1Ordonnance des fufdits Juges cl'Ap-
pel , qu'elles en puiïfene provoquer au
relie du Confèil, .
( 45 )
l
Qu'ils s'affemblem: tons les jours, Ibid. p~
rant de matin que après difner quand )0.
befoin fera, pour vacquer à leur
office.
Ill.
Qu'ils faffenr mettre par ordre & Ibid,
inventaire les droits & papiers de la
Seigneurie, afin que rien ne fe perde,
& fe puifle tout trouver plus facile-
ment.
&a:.!'::: ' ... ;; # Ji 11 ''''&zzzza 1 V.
T 1 T REX 1 V.
Des Auditeurs. des ,Comptes &:
de leur Office~
ART l C L E 1.
Edit de D' ,'. . A '
i5 68, p.. IL Y ait quatre iudueurs des
1;,: tel Cornpte,~ , dqPetit Contei!, eslus
'iUl~ [e par le cu Confeil & g-rab'·p'le'··· nar
pl'atlque. D . . ~ ~- 1> 1
Jeux-Cent, dont l'un fait Svndicq ~
ll(}ue leur office ne fait qLI'~nnue1 ~
t::lcment que d'an en an il y. ait re:
v111011 , laquelle fe rapportera en Deux-
Cent pour giabele les eslus,
Que fans efparp"ner nul, ils rédui- Ibid.
fent fidélement p~r efcript les débi-
teurs de la Seigneurie, & ayent foin
que le Carnet du Threforier en :foit
chargé, Et fi par faveur & amitié ils
pardonnent à quelcun , qu'ils en foyent
punis, & tenus du depte.
v.
Toutes fois que pour faire le profit Ibid. tel
de la Seianeurie, ils ne' defraudenr qu'il fe
point les ~articuliers de leurs droits; pratique.
mais qu'ifs: leur communiquent les
aétes , titres &: documens .qu'ils ont;
engarde lorfqu'ils y auront >intérefr;
Serment dés Auditeurs des COlh.ptfso
,. V 0US promettez/lX jurez premiè· Edit de
" rernenr d(.>-m~intc;mr l'honneur &0 la q68 ,p.
" gloire de Dieu: 1).
.., Iremç.de faire en votre Office ce
" qui appartient à de bons & fideles
"Procureurs du bien publiéq , & d'en
"avoir tel foin comme duvoftre
" même. J
"Et premièrement , en examinant
"les comptes qu'on vëus rendra .. de
"ne pa!fer ni allouer rien qui ne
,;~ous femble jufte &. raifonnable.
" Item, de conferver tous les pa-
,,'piers ,titres & documents de la
" Seigneurie -' bien & feurement, ré-
" duifant le tout en bon ordre afin
:n qu'on puifTe s'en fervir.
" Item 1> s'il y avait quelque chore
"défgaré , d'en faire bonne & dili~
" gente per~uifition pour le retirer &
" recouvrer. )
'" Item , de tout ce qui fer~deub
\
/{ 47 )
tQusceux qui onE en manicment-Ies
deniers de l'Etat. '
x.
VI J.
VI.
De mê- Item, ql/ils faffent rendre compte
mc, Ibid. de leurs adminiftrations & charges à
( 46 )
qu'ils ne puilient cependant leur en
accorder copie ou extrait -' fans la
miffion du ConfeiL
'"
Ibid. p. Qtt'ils revoyent compte~ ,du
1 rp' r:»: '\i, f50, te i. nretorier chaque annee, conJom-
qu'il Ce lAd' 0tement avec es ~1omts que nom-
pratique. f
mera pour cela le Petit ConfeiI; que
s'il ne les apportoit au tems ,orqonné ~
qu'ils le follicite~t & 1,~s exig"ent 5'&
ne permettent pOint qu 11 pafle le ter-
me qui lui dl ordonné.
VII
De mê- Qu'ils contrer.ollcmt les parcelles,
m~bid& les faflem enrégiftrer-rvec les noms,
. furnoms -' caufes & fornrnes.
1 X.
Ibid, po Qu'ils avent foin que le protocolle
48. des abeff!Crnents , qui' feront faits
dant les "trois ans du Threforier ,
copié & enrégiftré à la Chambre des
Comptes.
( 48 )
à la Seizneurie , foit cenfes , rentes,
::- pref1:s ,bamendes .>. confifcarions , .ou
h r' d' r" autres C oies quelconques, en taire
"bonne & diligente reche.fche &
=', pourfuite fans épargner qm que ce
"'" fait. .
=', Enfin, de donner tous vos foms,
" afin que rien ne périffe ou ne s~a­
lienne en quelque forte que ce fOlt,
:: par voilre faute, négligence ou dif.
" Iimularion,
T l T REX v.
Des Secretaires cl' Etat & de
leur 0 ffice.
( 49 )
certain rems préciférnent , mais quand
I'éleétion des Syndics aura été faite
chafcun an, que les Petit & Grand
Confeils avifenr s'il fera bon de con..
rinuer ceux ,qui feront en office. ~i
po.ur bonnes confidératio~s il femb~01t
utile de ne pas les commuer, qu on
procede il en esli~e d'autre~J s'il dt
arrêté de les commuer ,qlnls fovent
O"rabelés en Petit Confeil & en Deux-
Cent y tellement qu'il y aitvrevifion
tous les ans fur cet Office ; mais s'ils
demandaient leur décharge" qu'on
n'en olle qu'un à la fois.
1 1 1.
Que tous deux foyent toujours dans Ibid. p.
Ies.Confeils , fi non qu'il y ait excufe 45.?t{~1
. . &. "1· r. <JU li eléglpme", r qu 1 S tiennent iecret CC pratique.
qui s'y fera.
fl}ic\. Que office' ne fait point.a
certam
1 V .
. Qu'ils n'avent à communiqtÎ~r, ~x- Ibid.
hiber, .ou copier aucun Acre qUi .doive
dire fceret ..ni rien révéler outre l'in-
te~tiqJ:1 de .la Seigi1eurie: ijui fera du
contraire [oit puni jouxte l'exigence
du cas.
D
Qu'ils ·gardent foi;:meufement les Ibid "7• c .• P 1 .p.", e
Informations, Reiponfes,& toutes Pro-
cédures Criminelles, qui feront faites
en leur tems, pour en rendre compte;
& qu'ils en faffent Répertoire conte-
nant le Jtilgement d'un chafcun.
XL
Qu'en la fin de chaque année ils Ib~L te:t
remettent le RegiHre du Conieil avec qu·il. Ce
r: Rf' l1. f" r . 1 pranqre
ron \.epert01re pour eure terre en a "
Grotte; &qll'ils remettent autli tou-
tes les informations, procès criminels,.
avec leurs Répertoires .. comme de iTus }
D2.
Qu'ils tiennent de mefme RegiHre De mê-
de toutes les miffives qui s'efcriront me. Ibid.
pour la Seigneurie , d'ordre du Con-
feil , lequel demeurera en la mailon
de Ville; Et faffent tous autres Re ...
cueils & Regiflres qui leur feront com-
mandés par le ConCei!.
X.
( )' 1
feront faits pour desbourcer affrent,
• • J
afin que la reddmon des comptes s'en
puifTe mieux vérifier.
1 X.
VIII.
Que les Secretaires d'Et~t tiennent
encore ou fairent tenir Regiihe
Caufes Criminelles, RegiHre des Criées,
Ioit Publications qui fi: feront fUlvànt
la néC,effité du rems ~ d'ordre des (Con~
fdls; Regiftre des rvlandements qui
l'JiéL tel
qu'il fe
cratique,
VII.
Ibid. p. Qu'ils tiennent un Regifire conte-
46. nant vles AttairesPubliq'Ues,& que
1, d' r: h rI'un eux 101r c arge .. c tenir.
( 5° )
v.
Ibid, p. Quand il y aura manere publique
46, à defpefcher & de grande confé-
quence , comme Inllruélions , qu'ils
êommuniquent enfemble.
V 1.
Ibid. p.Qu'ils fallent di1ie:emment les def-
47, tel pclches , tant pour Lh Seifrneurie Gue
qu'il [e 0 1
pratique. pour les particuliers, d'ordre du Con-
feil; & afin que rien ne demeure en
. , -l''''''arrrere , que . un d. iceux ,on tous
cl ,"' f1 le-. r. . . . \.eux .sIl en neiom , nennent apres
diiner à la maifon de Ville , & Ioycnt
. n d ., I". 1toujours prCitS quan 11s teront ce-
mandés.
( )'1 )
pour eilre ferrés en la Chambre Cri-
minelle,
XII.
r)id P Q '1 ' . .47 &'4i, u 1 s n eXIgent . outre m P?ur
autre chofe que ce [OH: y linon ainfi
qu'il fera contenu en taxe des ef-
molumens de leur Office; ,& qu'ils
pa:"tagent e~galement tous les profits
qm en proviendront.
XII t,
Ibid.p.46• Qu'en I'abfence de l'un des Secre-
tairesd1EH:at ~ l'autre ait la chargtIJ
totale.
XIV.
~,Ufage Néammoins que le Premier Syndic
...,erogcant . cr 'r l'il la Loi.: pume autorner que quun des Con-
feillers à mettre les Décrets fur
quêtes, & figner les piéces des pro-
cédurescriminellcs & les billets d'élec-
tion , ainfi qu'à faire roffice de fe-
creraire d'Etat , dans les cas où les
deux Secretaires Ieroient réeufés : &
que le Confeil puiffe Iirbrozer tel de
res Membres pour Secretair~ d'Etat,
à certain tems limité.
( 53 )
X V.
Serment des Secretaires d'Etat.
" Vous promettez & jurez de m.ain- Edit de~ .J tenir l'honneur & la gloire de Dieu, 1568 • p.:~ de rédiger par efcrit fideHement & 17-
" diligemment tout ce qui dépendra
" de vofire Office, & d'erllplayer tous ..
,.. vos foins que par vafire faute &
" négligence. il n'arrive aucun dom-
" mage à la Seigneurie & aux parti-
" culiers.
"Item , de ne communiquer les
" ferrets du Confeil , ni les révéler
" à qui que ce foit , fi non par corn-
" mandement & ordonnance du dit
$~ ConfeiL
" Item, d'expédier ce dont vous
" ferez chargés tant pour la Seigneurie
" que pour les particuliers; & en gé-
,~ néral , d' obferver en bonne conf-
"cience ce qui concerne le devoir de
" vollre Office.
D 3
1 I.
Toutes fois s'il demandoit d'cilre De mê-
D 4 me,
..
U E l'Election s'en pour Edit de
l D C
"1 I~~8
trois ans par 'C .• eux- ent , & GU 1 !v "p.i 17, tel
foit pris entre les Citoyens de ce qu'rI [::
Confeil, pratique.
TITRE XVII.
Du Saultier.
( 55 )
veur & l'Eifayeur, & puifJe les con-
rinuer au11i longtems qu'il voudra.
V.
Touchant la forme de leur Serment I:)id. p.
il fuffira qu'elle foit générale, "de 20.
" procurer l'honneur & la çrloire deo
" Dieu, & le bien & l'honneur de la
,.. Seizneurie Celon leur pouvoir; Et
(::J • lqo d'
" mettre petne & aHlgence exercer
" leur Office, fans c~mmettre fraude
" aucune .. tant envers le Public que
,.. les particuliers.
ARTICLE I.
T IT RE XV 1.
Du Général, du Garde, du Gra....
veur & de l'E1fayeur de
!vtonnoye.
ARTICLE 1.
( 54 )
l 10
Ibid, Que le Petit Confeil les eflife . &
pone I'éleéhon aux Deux - Cedt:; ,
pour que les eilus '{T fovent orabelésl J ~ bL J_~L~.
111.
1'),d. tel Qu'on puilfe continuer ceux qui
le fe" . ;'1 rpratique.ron" , propres,. S :15 ront approuvés
au grabeau , qUI devra en elire .
tant en Petit Confeil cu'en Deux-Cent
,0 . '"1 Ul,
ce trois ans en trOIS ans.
1 V.
m~\l~it~Que IePeÛt'Confei(~f1ife
Felit de U'" 1 G' , l d 11568 , p.. o;~ e ,enera. e a Monnaye
20 tel fOlt priS dans le Petit Confeil , & le
le Garde entre les Citoyens du Confeil
pratique. d 11
es Deux-Cents.
ART r c L E J.
Edjt de QUE de trois ans en trois ans on.
1568 , p.l'eŒfe au Petit Confei!, à la charve
20. que le Comrolleur fait Citoye~.
J 1.
( 57 )
trois ans le Petit Confeil puiffe COll- _
rinuer celui qu'il trouvera propre; en
le rapportant toujours :mx Deux ~ems,
pOUf y être approuve ou rejette.
1 l
Qu'il ne paffe
n
~oint un an fans Ibid.p~)!.
vifirer tous les Edd:ices appartenants
à la Seigneurieœ
J V.
Eflanr adverty par les habirans Ibid. t~l
d'iceux de quelque réparation à faire, qu'il. le
-" , . pratIque•.que fans dilayer d. pourvoye a ce
qui ne pourra fouflrir retard, & faffe
fon rapport pour le furplus aux Audi-
teurs xles Comptes.
V.
Que s'il advenoir inconvénient par Ibid.
fa négligence ,qu'il en refponde,
V J.
Que par - tout où, il n'y a POInt Ibid,
d'habitans , comme Temples, Ponts
&;Paffages, il fôit vigilant, fans qu;'ou
le Iuy dife. ,
VII.
Qu'il veille à ce qtJ~ rilkn ne pour- Ibict
l ' '1 o.' c. ' 'Iv ~~ e cenon raite qu e te te rapporte
aux. Deux - Cents poureftre ratifiée;
& 11 e!le n'eitoit là approuvée, gue
le Petit Confsil procede à nouvelle
éle~tion: Toute~·· fois qu'il fait gra-
belé chaque anne,e , &. que~'01.1SCles
( 56 )
con.rinué, & que cela f~mble bon au
Perir Confeil.. que cela fe puiife faire
pour trois autres années ;. en le rap-
portant aux Deux-Cents, qui pour-
ront approuver ou rejetter cette Con-
firmation.
T J T REX VII t,
Du Controlleur, & de [on
Office.
fJid.
IX.
Ibid,fait
des
; Il
1
Que le Serment des Curiaux
G r:rr' 1.' ~ 1 1 b' ,-reftiers , Ioit iembla le a
Secretaires de Initiee.
T 1 T REX 1 x.
Des Curiaux foit Greffiers.
ARTI·CLE 1.
Qu' ILS fovenr élus par le Pet~t Edit de
Conreil fans aucun terme limité; mais t , p.
;'1 r: 1:. 1' . 19 telqu l S y ioyent gra 1e es tous ~r01s qu'il (c
ans, & plus Couvent fi le Confeil le pratique,
trouve bon. .
( )9 )
. fon Office fans commettre fraude
'1 aucune , tant envers le public que
"" les patticuliers.
( )8 )
fiue ou ne fe corrompe par faute de
r. .•
reparanon.
X.
Ibid, tel Qu'il ne conclue aucun achapt',
qu'il fe fans y avoir ellé aurhorifé par les
pratique, Auditeurs des Comores ; & que ceux-
ci faffent Ilipuler par efcript les dits
achapts , lors qu'ils le jugeront conve-
nable.
XI.
Ibicl.p.2o. Touchant la forme de fan Serment
qu'il fuffife qu'elle fait générale" " de
,.. procurer le bien & l'honneur de la
" Seigneurie Celon fan pouvoir, &
" mettre peine & diligence d'exefl;el'
Ibid,p.p.. Pour ce faire, que par-tout où il
employera des ouvriers , il veille à ce
qu'ils faJfcnt ciiligemn1ent &fidelle-
ment la befogne.
VIII.
Ibid. p. Qù'il ait rcgiflre 'propre pour figner
52 tel d'l' 1'· r cl .qU'ii Ce l Igemment es Joumees es ouvners ,
pratique. afin de ne porter aucun article en
compte dans la parcelle, finon qu'il
en fait bien certain.
Des D izeniers.
nsci
T 1 T REX·X L
......
)
Infirument au préjudice, de l'un &
~, ' 1en :faveur de 'autre; comme encore
" de ne metrre entre les mains d'une
~, .
des Parties les Documents qm:a.ppar-
" .' .tiennent à l'autre, ams au contratre
" 1de conferverfiddlement à c 'iacun
" sous les Athes qui feront commis
" à voÛre charge.
" " Item" d'expédier. à chafcan .c~
dont il (e .devra ferVlr felon équité
'":?, & .raifon.
" Item, d'exhorter ceux defquels
vous recevrez des Tdlamems à
" donner à l'HofJ?ital , aux Bourfes
': publiques, .auCoUege Joit il la Bi- Cona;..
:, hliotheque ,& à la Cha::nbre des (,~~~ed~e
Tutelles &CurateUes. '11 NOl'.
" . , 1782•
R TT C L Il: 1.
ou E les .. Di~e1}iers ]?tlilfent éflre
cndifis indifféremment tant.d'entre les r~68'" p,:
Citoyens que Bourgeois~ s.r,
Leur Serinent.
T r T REX XW
Des Notaires.
( 60 )
" Vous promettez & jurez d' ellre
fidèles à l'Etat.
" Item, de ne recevoir, aucun Acre
ni Inilrument q,Ui fait au deshonneur
ou dommage de la Seigne1:1rie , ou
contre la police & les bo'nnes mœurs.
" Item, de coucher fideHement par
efcript les Actes dont vous ferez
requis , fans rien adjouter à la pure
1 • 1
vente.
" Item , de deflivrer à chacun les
droits qui lui appartiendront & feront
entre vos mains.
" , de ne fuppnmer aucun
Ibid,
"
"
"
"
"
s»
"
"
"
,A RTl C LEI.
~dit de QUE le pouvoir de tesfaife &:crécr
1508, p", ' cr'}
z5. appartIenne au Peut omet.
1 l.
( 62 )
1
[bid.p.n,Que le Petit Ennfeil ait plein pou-
voir & authorité de les eilire., & les
.continuer tant qu'ils feront bien leur
devoir.
Ill.
Ibid.p49. Que chacun d'eux tienne main que
les Ordonnances de la Seigneurie ,
tant fur les bonnes mœurs que fur la
police J' . foyent bien obfervées; &:fi
le contraire fe fait J qu'ils en adver-
tiffcnt.
1 V.
Ibid.p.48. Qu'ils veillent ~ chafcun en fa Di-
zaine , qu'il ne fe faue nul defordre
ni infolence , & que chaque particulier
fe gouverne honnefl::ement en fon mef..
nage : '. Si quelqu'un fait autrement
qu'ils l'en advertiffent , & s'il ne s'en
corrige qu'ils enadvertiflent où il en
fera requis,
v.
Serment des Direniers-
Ed~t de "promettez & jurezd'ètre
~!~~& t " fiddes,à l'Etat, .& d'obéir aux ordres
vre des " de Nos Sei (Tneurs.
fsrmens, b
( 63 )
. Item d'entretenir bonne paix &
~~iol1 d~ns v.otre Dizaine, de veiller
" dl' , .
"fur les fcan ales qUI sy p.ourr01en.t
;, commettre , & d'en avertir le Sel'"
" gneur Commis.
Item d'empefcher felon .votre" .,
"pouvoir toute [édition , ef11lcme &
;,bâttcrie.
Item de .ne faire ni confpiration ,
" , .
" ni entreprife ; ain~ au c.ont!a1re ré-
" fif1:erà celles qUI feferment, &
de les reveler a nos dits Seigneurs.
"" Item :Jd'empefcher toutes di!fo-
lutions & infolences , & en général
" . '1' cl
." tout ce qui fera contraire a or re
" & à la police.
T l TR E X XII.
Du Geolfèr.
QU"" (oit . pOUy .rrois 'l!1SI?JIT E6~' de
le Deux:Gent, entre l~s CitoycI1;s;:>u ~~. ~ef'
Bourgeois. Les trois ans exprres , qu'il . fe
qu'il puiffe être continué plus outre, p rauque.
E( 65 )
Que les Commis en la garde des Ibic1,p'5/:,
Clochers foyent jour & nuit aux
Clochers, & diligemsà regarder de-
dans & dehors; & qu'ils forment aux:
heures qui leur font ordonnées & non
autres,
r I.
Oue le Serment-qu'ils feront fait lbieY.
d'eRre diligents & ficléles à garder le
lieu qui leur fera commis.
l 1 J.
T 1 T'R E XXIV.
Des Gardes des Clochers foit
Marguilliers, & des Portiers.
ARTICLE 1.
QUE leur Office, foit à vie & ~di' d,
pendant que ceux qu on y aura mIS 1~t,E, p.
feront Ieur devoir; toutefois .Ja 2,).
connoifiance en demeurera au Petit
Confeil ; comme le pouvoir de les
faire & créer.
T 1 T REX XII J.
Dè~rGuaits & Officiers de la
lufiice.
TITRE
A R TI C L:E J.~E6"~it de Q... ': 'UE ce foit Office à vie, [, non
I} 0, P', 0
203. qU'il Yentrevmt faute.
1 1.
«~4 )
!s'il dl: approuV'éau grabeau par les
Pêtit & Grand Oonfsils.
Ibid, Que le Petit Confeil crée [es
llers.& les'cafTer.
1 I.1.
Ibid, tel Que le Tribunal du Lieutenant ait
'"1 fi 1" .' . 1qu 1;, e e meme pOUVOIr 'pour es fiens , &
pra Ique. aufli les Châtelains'; & qu'ils JJréfen-
tent les huiffiers p~r eux élus auPerir
Con~i1 y êtF€:a:tfermentes.· .
Serment des Eleilcurs en Confeil Gt-
néral, lorlqu'il s'agira d'elire ou
de confirmer un Secretaire de lu.f
tice j'eul.
" Nous promettons & jurons de-
" vant Dieu, entre les mains de la Seid
" gneurie, Ch) d'élire & de nommer en
" cet Office celui que nous penfons être
~, le plus propre, & qu'en élifant nous
Ch) S'ils'.agitd'une confirmation, il faut Jire,
tl'élire & confirmer, au lieu de élire toi' nommer.
E 2,
67 )
" lice, & conferver la Liberté de 13.
" République, & qu'en élifant nous
" aurons égard au bien public & non
" à quelque affetl:ion parriculiere de
:>, haine ou de faveur; comme encore
" de n'avoir brigué ni fait briguer, de
" n'avoir recommandé ou fait recorn-
" mander '. & de il 'avoir égard à au-
"cunes brIgues ou recommandations
" . pourraient nous avoir été faites.
" Dieu nous foit témoin de cette
') promeffe pour en être jugés fi nous
.." faifons le contraire.
Ca) S'il s'agit d'une confirmation Jil faut dire,
d'élire f? confirmer, au lieu de étire 51' nommer.
Serment des Eledeurs en Confeil
Gén.éral,
( 66 )
--
Edit de " O"? s promettons & jurons de-
1568, "vant DIeu, entre les mains de la
note A.
" Seigneurie, (a) délire & de nom-
" mer en ces offices Ccelui ou ceux)
,., que nous penfons "être (le plus
"propre ou les plus propres ~ )
"tant pour maintenir l'honneur de
:n Dieu & la Religion Chrétienne en
.., cet Etat, comme pour conduire &
"gouverner le Peuple en bonne Po..
T 1 T REX X V.
Les fer- Serrnens qui fe prêtent dans les
me,flS font divers Confeils pour le" pri _
t ires des è) o lIn
~~:t~t cipales Elections , par les
livre ma- El fi
nulcrir eLleUrS.
des [er-
mens. N°, J.
( 6S )
•f ]"pllDHC, &: non
narticuliere
faveur; "comme encore
~, de n.'avoir brizué ni fait briguer
cl .)' b :J '" e TI aVOIr recommandé ou fait re~
" commander, & de n'avoir ép-ard à
" au~unes brigues ou recommand~tions
n qm pourraient nous avoir été faites.
" Que Dieu nous fait témoin de cette:
:n p~omefre pour en être jugés: fi nous
" faifons contraire.
N°, t r i.
Serment des Elcileurs en Petit 6:
Grand Confei! , pOllr les choreeso
Syndics fi de Lieutenant.
E
6
(JS1it èle "Nous promettons & lurons de-~) . s p. D" 1" J .3, 5' vant leu, entre es mams de la Sei-
~, gneurie , d'élire & de .nommer , (en
" cet Office ou en ces Offices,) (celui
~,ou ceux) que nous penfons être (le
" plus propre o~ les. plus propres ,)
"tant pour mamtenir l'honneur de
" Dieu & la Religion Chrétienne en
" cet Etat, COmme auffi pour con-
;;, duire & gouverner Peuple en
( 69 )
,.. bonne Police & conferver la liberté
.., de la République; & qu'en élifant :
.., nous auroDs égard au bien public,
" & non à quelqu'affetrion particulière
, .. de haine ou de faveur; de ne nom-
,; mer ni élire aucuns comreables ou Ibid.note
;), débiteurs à
f
~a~ Seignellri~, o~ quiA> p·4,
"ne font héritiers de lems peres ;
:'J' comme encore n'avoir brioué ni
;" fait bri~uer, par préfens , banquets..
;;.. prornefles ou menaces J de n'avoir
:H recommandé ou fait recommander,
&d , " f d' bri:l.e TI avoir egar a aucunes fl-
" g~es ou recommandations . pour..
" rotent nous avoir été faites; il peine
,.. d'être déclarés parjures & demis du
:n Conrei!..
N°, IV..
Serment du Secret des Grabeaux,
"Nous promettons auffi & jurons Ed;tde
,-" devant Dieu, de tenir fecrer ce CfuiI)68,
r. d" .. . 1'. . l note D
,u lem ,it en apmant lUr. . grabeau p, .,.. 0
,..' (de 1Eleà:ioll ou dss Eleetions pre. '
::" fentes) ..& ne le révélet direc-
:>.» .ternent niindireétement· en maniere
s» que ce Ioit, à peine d'être déda....
" rés parjures & démis du Confeil.
E3
( 7° )
Edit de Serment du fecret pour [es déchiffre-
6~~7, p. ""!" ,p~êté par les Syndics, Sècre-
tal1:e~' d Etat & ceux qui leur [ont
adjoints,
"De comp~er & rapporter fidé-
"lement les voix, fans révéler le
" nombre d'icelles.
N°. v.
Serment des Electeurs en Petit
[eil & en Deux - Cent ; pour les
Char~es de T'réjorier , COlljeiller,
Auditeur', Procureur Géfzéral
Châulain.
F:dit de " Nous 0 promettons & jurons cl c-
l )68 , p. "vam DIeu entre les mains de la
3 &7· S . '., r •
,.. elgneune (c) cl élire & de nommer,
.. , (en ~et Office ou en ces Offices ,)
" ~ celui ou ceux) que $>11011S penfons
"etre ( les plus propres ou le plus
" propre j ) tant pour maintenir
" l'honneur de Dieu & la Relis-ion
" Chrétienne en cet Etat, comme pour
Cc) S'il s'2git d'une connrmarion , il faut dire
d'élzre &> conjirmcr , au lieu de élire &> nommer0 3
( 7 1 )
" conduire & gouverner le Peuple ~n
. bonne PoliCe! & conferver.la h-
:: berté de la République; & qu:en
" élifant ,nous aurons égard ~ublen
" public & non ~ quelqu'aff~éhon par-
riculiere de haine ou de raveur ; de
" ne nommer ni élire aucuns compta-
:: bles ou débiteurs à la Seigneurie
ou qui ne font héritiers de leurs
" cl ' .
" peres ; comme encore e n avoir
brizué ni fait brio-buer, par préfens,
"b C
" banquets , promeifes ou menaces ..
.., de n'avoir recommandé ou fait re-
,~ commander, & de n'avoir égard à
"aucunes brigues ou recommanda-
" tiC?ns qui pourraient nOll~ av.oi~ ét.é ..
.7:> faites ; comme aufli de n aV01f indi- EdIt de
.., qué ni fait indiquer perfonne que ~~~7. r-
" de bonne foi, & n@n pour exclure
.l, quelques parens, à dellein de favo-
" rifer ou nuire à l'un des prétendans;
"à peine d'être déclaré parjures &
" démis du Confeil.
N°. V L
Serment des Eleileurs pour FEleélÎ..orz
des Membres du Deux- Cent:
l' .Nous jurons devant Dieu .. entre C& iër~
. E 4 ment eï]
11
1
( J
tiré des " les mains de la Seigneuri'e, d'mdi-
n&ores A ,> quer s nommer & élire en ces Of-
L de fi r A
l'Edit de;, ces ~ ceux que nous penwns erre
~!6~; de " les plus: propres, tant pour main-
1 Foeil! de . 1'" D' & 1 RX""07. r-. "temr honneur ' leu . T a e,...7;;',-ar~u, " ligion Chrétienr.e en cet Etat, que
~mill. gue " pour conduire & gouverner le Fen-
ouil 1V!'e •
des [er.. s» ple en bonne Police .. & conferver
mens, "Îa liberté de la République; de
" n'indiquer , nommer.. ni élire au--
" enns comptables ou débiteurs à la
'" Seigneurie, ou qui ne font héri-
" tiers de leurs pères; comme encore
n de n'avoir brigué" ni fait briguer y
" de n'avoir récornmandé ni fait re-
" commander, & que nous ne recorn-
n manderons ni ferons recommander j'
", & de n'avoir égard à aucune re-
.. , commandarion qui pourrait nous
"avoir été faite. Nous promettons
.., & jurons encore, de n'avoir ,
,~ & ne recevoir à l'avenir, aucun pré-
, s fent ou récornpenfe pour ce fujet j)C
" direél:ement ni indireétement; &
, , d' ,
:1J que nous n aurons egar . qu au me~'
" rite & au bien public, & non à la
'1)' recommandation l à l'amitié, à
~) parenté, ou à quelqueaffeétioo par=
( 73 )
., ticuliere de haine ou 'de faveur.
:, Que Dieu nous fait témo~n de ces
?' prome1fes, pour nous pumr fi nous
"y contrevenons.
.,e
T 1 T R E XiX'V 1.
Sermons que les Prétendans 8e
Indiqués pour les Charges &:
Places auxquelles .1eDeux-
Cent nomine ou élit doi-
vent prêter en Deux - Cent..
N° I.
Ous jurez devant Dieu, entre Edit de
:: les mains dela Se~gneurie" de n'avoir ?Ol:~:
['fl'alle' ni fait bri auer . direéicment 9 l "'B
" ~I, ",~} ..." ' b ~
" ni il~' .rcctement 5 par préfens , ban-
, promefles ou menaces, pour
·'1' , l'Cl 0..' éfente ~apew:: a . L eCLlOTI pr",~ ,
.>, comme auŒ de ne vous être recorn-
" mandé ni fair recommander, de vous
~ '.r r J' '. ri"
"erre morque oua aV01f accepte. m-
" dication de bonnefoi dans lavue d'être
1
t
1
i
( i
;, pourvu de cet Emploi, & non pour
" exclure quelques parens à defiein de
,. favorifer ou nuireà l'un des Préten-
3' dans. Et au cas que vous foyez re-
" tenu dans le grabeau , que de même
:n vous ne briguerez ni ferez briguer,
... , & que vous ne vous recommanderez;
" ni ferez recommander, àpeine d'être
" déclaré parjure & demis du ConfeiL
§. I.
Lorfque le Prétendant à une Place
ne fera pas Membre du Petit ou du
Grand Confeil , on retranchera la
claufe ,a peine d'être démis du Con-
fiil : & on dira à peine d'être déclaré'
parjure & puni comme tel.
Serment des Indiqués aux Places
d'Officiers dans la Garnifon.
r Confor, " Vous jurez devant Dieu, entre
me au li- 1 ins d 1 S' , dvre des " CS, marris e a elgneune 7 e n'a-
fennens. "VOIr brigué, ni fait briguer, direc-
,.. tement ni indireélement , par pré-
" fens, banquets , promefles ou me-
" naces , pour être apellé à I'Elec-
( 7'5 )
"tion préfenre: & au tas que vous
.., foyez retenu dans le grabeau, que
" de même vous ne briguerez ni ferez
~, briguer, & que vous ne vous re-
:;, commanderez ni ferez recornman-
" der, à peine d'être déclaré parjure.
N°. 1 IL
Serment que doivent prêter dans le
Confeil des Deux-Cents les l11em-
bres du Petit Confeil grabelés paur
les Charges de Syndics & de Lieu-
tenant,
" Vous jurez devant Dieu, entre Tiré du
" les mains de la Seigneurie de n'a- livre des;
, 1 • , , "c· bri " Iermens-
" VOIr bngue .m rait nzuer , direéle- i
" ment ni indireaemen~, par préfens ,
n banquets, prornefles ou menaces,
" pour être apel1é il l'Election pré-
" fente; comme auffi de ne vous être
" recommandé ni fait recommander;
" & au cas que vous foyez retenu
" dans le grabeau , que de même vous
" ne briguerez ni fêtez briguer , &
.. , que vous ne vous. recommanderez
" ni ferez recommander à peine
d'ê '
" etre déclaré parjure & démis du
.., CoufeiL
1~1
!
)(
Conclulion du préfent Code.
TITRE XXVI
Rélatif au Titre XVII de l'Edit
du 21 Novembre 17~h.
RTICLE 1.
LE. préfent ~ode étant "" e? I7~~i~t~lt~
exécution du TItre XVI~ de 1Edl~ xvn ,
du 2.r Novembre 1782: il di ~at?e art, I&:H,
en conléquence que tc:us les. hdltS
Politiques qui ne dev~)1ent fubfifrer
que jufqu1à laconfethon du Code
Politique ,.feront regardés comme ~uls
& non avenus , & rre pourront etre
réclamés en. . qtjelconquê f.,r
pour quelque objet que ce [oit ; en-
forte que le préfent C?de formera,
conjointement -avec l'Edl~ du 2IN?-
vernbre 1782 , la Collection des Edits:
Politiques de la, République.
1 1.
Comme d'après l'Edit de Pacifica- Ii:î§:a~~,
( )
N°. 1
Serment de ceux qui reflent en Eleilion,
la décharge leur ayant été réfufèe.
Edit de " VOUS jurez devant Dieu, entré
17°7 ~ r- .. , les mains de laSeigneurie,de n'avoir
74, " brigué ni fait briguer , directement
" ni indireciernenr , par préfens , ban-
" quets , promeffes ou menaces, pout
" être apellé à l'Eleél:ion préfenre ,
n comme auili de ne vous être re-
,.. commandé ni fait recommander;
" de vous être Ioumis à l'indication
Confé. ,.. de bonne foi & non pour exclure
l!(uencedu . quelques parens, à deffein de favo-relus de , s
clécharge." rifer ou nuire à des Prérendans,
.H Et au cas que vous foyez retenu
J, dans le grabeau , que de même vous
" ne briguerez ni ferez briguer ~ &
" que vous ne vous: recommanderez.
" ni ferez recommander, à peine d'ê-
" tre déclaré parjure & demis du
n Confeil,
( 78 )
tion du 21 Novembre 1781. , qui a
ordonné la confection du préfent Code,
il n'a pu être apporté aucun change-
ment quelconque au lu/dit Edit i il
cft fiatué en conféquence, qu'au cas
que jamais on prétendît trouver que1-
que oppofirion ~ de quelque nature
qu'elle fût, entre les Loix contenues
dans le furdit Edit & celles du pré-
fenr Code, il fera toujours décidé
conformément à l'Edit de Pacification
du 21 Novembre 1782, lequel doit
être être annexé en entier au .rafdit
Code ,pOur être obfervé inviolablement
felon fa fOrme & teneur.
/1-.;,
LECTURE faite de l'Avis du Confeil
des ) &, 17 Février, & étant opiné
§
'Au Magnifique Confeil des Deux~C ent,
les ) & 7 Mars 1783-
DES REGISTRES DU CONSEIL
[ 2; l
fur le Projet de Code des Edits
Politiques fufiuentionné , l'Avis en
deux tours a été de l'approuver in
globo.> conformément à l'Article III
du Titre XVII de l'Edir de 1782;
& de porter cet Avis au MAGNIFIQ,UFJ
~ SOUVERAIN CONSEIL GÉNÉRAL,
pOUf [avoir s'il I'approuve , & Ydonne
fan confentement,
Du 8 Mars I7S3-
LECTURE faite de l'Avis du Confeil
du 6 de ce mois, fur le jour de la
Convocation du CONSEIL GÉNÉRAL JI.
l'Avis a été de la fixer au Jeudi 20 de
ce mois,
DE RD BEMONT..'

